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Одним из главных направлений в решении задач по экономии ме-
талла, снижению удельной металлоемкости металлоконструкций, тру-
доемкости изготовления и повышения эффективности при их монтаже 
и эксплуатации является широкое использование высокоэкономичных 
гнутых профилей во всех отраслях промышленности. 
Гнутые профили общего и специального назначения (гофрирован-
ные, замкнутые сварные, перфорированные и др.) применяют при из-
готовлении перекрытий, кровельных покрытий, несущих балок, стен, 
перегородок, оконных переплетов и др. строительных конструкций. 
Рациональное использование облегченных гнутых профилей, как пра-
вило, наряду с обеспечением снижения норм расхода металла, сокращает 
или полностью устраняет трудовые затраты на сварку сборку и монтаж. 
Одной из важнейших задач при разработке новых конструкций 
холодногнутых профилей является снижение расхода металла без 
уменьшения прочности конструкций. Этого можно достичь путем 
уменьшения толщины листа, из которого изготавливают профиль, ис-
пользования более мягкого металла и т.п. При этом для достижения 
требуемых прочностных характеристик оптимизируемого профиля 
необходима накатка дополнительных ребер жесткости. 
Целесообразным является разработка математической модели и 
программного обеспечения для решения задачи оптимизации, которая 
позволяет: 
– определить основные геометрические характеристики конструкции 
профиля, а также прочностные и пластические свойства металла профиля; 
– оптимизировать базовую конструкцию профиля за счет накатки до-
полнительных ребер жесткости с целью снижения материалоемкости про-
филя при сохранении его прочностных характеристик. 
При гибке холодногнутых профилей необходимо учитывать такие 
приемо-сдаточные характеристики, как внутренний радиус изгиба 
профиля, исходная толщина заготовки, ширина подгибаемого элемен-
та, момент сопротивления профиля стандартного и оцениваемого, со-
противление металла деформации для стандартного профиля.  
Для оценки показателя прочности гнутого профиля зачастую приме-
няют методику, учитывающую временное сопротивление разрыву, площа-
 
 




ди поперечного сечения мест изгиба и плоских элементов базового и оце-
ниваемого профилей, определение которых требует проведения дополни-
тельных экспериментов и значительных затрат времени. 
Для решения данной задачи целесообразно применять метод 
Монте-Карло, позволяющий определять влияние вариаций входных 
параметров на вариацию выходного параметра, в качестве которого 
выступает относительный показатель прочности профП .: 
базбазпрофпрофпроф WWП  , 
где базW , профW  – момент сопротивления профиля соответствен-
но стандартного и оцениваемого усовершенствованного, рассчитывае-
мы по стандартной методике; 
баз , проф – сопротивление металла деформации соответственно 
стандартного и оцениваемого профилей. 
На основе предложенной математической модели разработано 
программное обеспечение, позволяющее: 
– задавать исходные данные технологического процесса; 
– моделировать процесс гибки армирующих профилей с учетом 
приемо-сдаточных и энергосиловых параметров; 
– рассчитывать коэффициенты вариации входных переменных и 
выходного параметра – показателя прочности; 
– рассчитывать оптимальные геометрические размеров и формы 
оптимизируемого профиля с учетом дополнительных ребер жесткости; 
– производить сравнительный анализ материалоемкости базового 
и оптимизированного профилей. 
Выходные данные отображаются в виде таблиц, графических за-
висимостей с последующей их аппроксимацией, а также возможно-
стью отображения сводного графика. 
Производство гнутых профилей холодной прокаткой существен-
но расширяет технологические возможности гибки на профилегибоч-
ных станах и позволяет менять конфигурацию профиля в зависимости 
от технических требований, требований заказчика и геометрических 
изменений в исходном сырье. Разработанное программное обеспече-
ние имеет практическую ценность с точки зрения повышения качества 
и снижения себестоимости производства гнутых профилей холодной 
прокаткой. 
